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Izviješće o provedbi Državnog 
natjecanja iz latinskog i grčkog jezika 
u šk. god. 2011/2012 
Ovogodišnje jubilarno 25. državno natjecanje iz latinskog i grčkog jezika održa-
no je u Šibeniku, u gostoprimstvu Gimnazije Antuna Vrančića. Natjecanje su or-
ganizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazo-
vanje i Hrvatsko društvo klasičnih filologa. 
Kao što je uobičajeno, natjecanje iz latinskog jezika raspoređeno je u četiri na-
tjecateljske kategorije: osnovne škole, klasične gimnazije, opće gimnazije i zdrav-
stvene škole, dok su za grčki jezik postojale dvije kategorije: osnovne škole ikla-
sične gimnazije. 
Ove godine je u natjecanju sudjelovalo ukupno 53 natjecatelja, pod vodstvom 
48 mentora. 
Jubilarno je 25. natjecanje započelo svečanim otvorenjem u ponedjeljak 26.ožuj-
ka u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, na početku kojega su se učeni­
cima i njihovim mentorima pozdravnim govorom obratili domaćini natjecanja, u 
ime grada domaćina dožupan Šibensko-kninske županije g. Z. Smolić, ravnatelji-
ca Gimnazije Antuna Vrančića, prof. I. Belamarić, u ime Agencije za odgoj i obra-
zovanje g. Mate Matas te Predsjednica povjerenstva, prof. Zdravka Martinić Jerčić, 
nakon čega su učenici gimnazije A. V rančić održali prigodni program. 
Samo se natjecanje održalo u utorak, 27.ožujka, s početkom u 9:30 za sve katego-
rije latinskog jezika, a u ll :30 za obje kategorije iz grčkog jezika. Za vrijeme pro-
vedbe natjecanja za mentore učenika prof. D. Karađole Radovčić je održala pre-
davanje Latinski natpisi u Šibeniku. Po završetku natjecanja učenici i njihovi men-
tori razgledali su znamenitosti grada. 
Natjecanju je pristupilo ukupno 68 učenika koji su došli u pratnji svojih men-
tora, njih 47. U kategorijama za učenike osnovnih škola lO učenika iz latinskog i 
grčkog jezika, od kojih čak 6 učenika u obje kategorije, u pratnji 7 mentora; u ka-
tegorijama latinskog i grčkog jezika za klasične gimnazije sudjelovalo je 15 učeni­
ka, od kojih također 6 u obje kategorije; u kategoriji zdravstvenih škola 9 učeni­
ka u pratnji 5 mentora; a u kategoriji srednjih škola dakako najviše, 53 učenika u 
pratnji njihovih 40 mentora. 
Najboljim učenicima i njihovim mentorima na svečanosti održanoj u školi An-
tun Vrančić u večernjim satima istoga dana, dodijeljene su nagrade za koje mo-
ramo zahvaliti sponzorima- izdavačkim kućama Latina et Graeca, Školska knji-
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ga, Profil, kao i Hrvatskom društvu klasičnih filologa, Arheološkom muzeju, Od-
sjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Turističkoj zajedni-
ci grada Šibenika. 
Kao kruna cijeloga događaja, u srijedu 28. ožujka su svi sudionici u stručnom 
vodstvu posjetili Nacionalni park Krka, zahvaljujući velikodušnosti Uprave Naci-
onalnog parka, koje se pridružilo sponzorima natjecanja. 
Zaključujući ovaj kratak izvještaj, moramo izraziti svoje zadovoljstvo uspjehom 
i ovogodišnjeg natjecanja, zahvalnost organizatorima i sponzorima te izraziti če­
stitke svim natjecateljima i njihovim mentorima, dakako ističući laureate i njiho-
ve profesore. 
Natjecanje iz klasičnih jezika uspješno se održava već četvrt stoljeća, s jednakim 
žarom i uspjehom, dokazujući tako važnost učenja klasičnih jezika i veselje i isku-
stvo koje učenici stječu. 
Napetih jedara brodimo dalje, s nadom da ćemo jednako uspješno zaokružiti 
zlatnu obljetnicu. 
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Rezultati postignuti na 25. Državnom natjecanju 
Iz latinskog i grčkog jezika po kategorijama 
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